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RELACIÓN DE PUBLICACIONES DE LA
REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA
1.  Publicaciones Periódicas
1.1.  Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia
Tomo I, Año 1932, nºs 1-4
Tomo II, Año 1933, nºs 1-4
Tomo III, Año 1934, nºs 1-4
Tomo IV, Año 1935, nºs 1-4
Tomo V, Año 1936, nºs 1-4
2ª Época (Año VI), Tomo I, Año 1940, nºs 1-6
2ª Época (Año VII), Tomo II, Año 1941, nºs 1-6
2ª Época (Año VIII), Tomo III, Año 1942, nºs 1-6
Año IX, 1943, nºs 1-6
Año X, 1944, nºs 1-6
Año XI, 1945, nºs 1-4
Año XII, 1946, nºs 1-4
Año XIII, 1947, nºs 1-6
Año XIV, 1948, nºs 1-6
Año XV, 1949, nºs 1-6
Año XVI, 1950, nºs 1-6
Año XVII, 1951, nºs 1-6
Año XVIII, 1952, nºs 1-6
Año XIX, 1953, nºs 1-6
Año XX, 1954, nºs 1-6
Año XXI, 1955, nºs 1-6
Año XXII, 1956, nºs 1-6
Año XXIII, 1957, nºs 1-6
Año XXIV, 1958, nºs 1-6
Año XXV, 1959, nºs 1-6
Volumen XXVI, Año 1960, nºs 1-6
Volumen XXVII, Año 1961, nºs 1-6
Volumen XXVIII, Año 1962, nºs 1-6
Volumen XXIX, Año 1963, nºs 1-6
Volumen XXX, Año 1964, nºs 1-6
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Volumen XXXI, Año 1965, nºs 1-6
Volumen XXXII, Año 1966, nºs 1-6
Volumen XXXIII, Año 1967, nºs 1-4
Volumen XXXIV, Año 1968, nºs 1-4
Volumen XXXV, Año 1969, nºs 1-4
Volumen XXXVI, Año 1970, nºs 1-4
Volumen XXXVII, Año 1971, nºs 1-4
Volumen XXXVIII, Año 1972, nºs 1-4
Volumen XXXIX, Año 1973, nºs 1-4
Volumen XL, Año 1974, nºs 1-4
Volumen XLI, Año 1975, nºs 1-4
Volumen XLII, Año 1976, nºs 1-4
Volumen XLIII, Año 1977, nºs 1-4
Volumen XLIV, Año 1978, nºs 1-4
Volumen XLV, Año 1979, nºs 1-4
Volumen XLVI, Año 1980, nºs 1-4
Volumen XLVII, Año 1981, nºs 1-4
Volumen XLVIII, Año 1982, nºs 1-4
Volumen XLIX, Año 1983, nºs 1-4
Volumen L, Año 1984, nºs 1-4
Volumen LI, Año 1985, nºs 1-4
Volumen LII, Año 1986, nºs 1-4
Volumen LIII, Año 1987, nºs 1-4
Volumen LIV, Año 1988, nºs 1-4
Volumen LV, Año 1989, nºs 1-4
Volumen LVI, Año 1990, nºs 1-4
Volumen LVII, Año 1991, nºs 1-4
Volumen LVIII, Año 1992, nºs 1-4
Volumen LIX, Año 1993, nºs 1-4 
Volumen LX, Año 1994, nºs 1-4 y apéndice
Volumen LXI, Año 1995, nºs 1-4 y apéndice
Volumen LXII, Año 1996, nºs 1-4
Volumen LXIII, Año 1997, nºs 1-4
Volumen LXIV, Año 1998, nºs 1-4
Volumen LXV, Año 1999, nºs 1-4 y extraordinario.
Volumen LXVI, Año 2000, nºs 1-4.
Volumen LXVII, Año 2001, nºs 1-4 y extraordinario.
Volumen LXVIII, Año 2002, nºs 1-4 y extraordinario.
Volumen LXIX, Año 2003, nºs 1-4 y extraordinario.
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Volumen LXX, Año 2004, nºs 1-4 y extraordinario.
Volumen LXXI, Año 2005, nº 1-4
Volumen LXXII, Año 2006, nºs 1-4 y extraordinario.
Volumen LXXIII, Año 2007, nºs 1-4 y extraordinario.
Volumen LXXIII, Año 2008, nºs 1-4 y extraordinario.
Volumen LXXIV, Año 2009, nºs 1-4 y 2 extraordinarios.
Volumen LXXV, Año 2010, nºs 1-4 y extraordinario (on line).
Agotados los años desde 1932 a 1969 completos.
Agotado nº 2, Año 1977 Vol. XLIII; nºs 1 y 2, Año 1978 Vol. XLIII; nº
extraordinario, Año 2002 Vol LXVIII.
1.2.  Anuarios
— Anuario nº 1, Año 1948
— Anuario nº 2, Año 1949
— Anuario nº 3, Año 1950
— Anuario nº 4, Año 1951
— Anuario nº 5, Año 1952
— Anuario nº 6, Año 1953
— Anuario nº 7, Año 1954
— Anuario nº 8, Año 1955
— Anuario nº 9, Año 1956
— Anuario nº 10, Año 1957
— Anuario nº 11, Año 1958
— Anuario nº 12, Año 1959
— Anuario nº 13, Año 1960
— Anuario nº 14, Año 1961
— Anuario nº 15, Año 1962
— Anuario nº 16, Año 1963
— Anuario nº 17, Año 1964
— Anuario nº 18, Año 1965
— Anuario nº 19, Año 1966
— Anuario nº 20, Año 1967
— Anuario nº 21, Año 1968
— Anuario nº 22, Año 1969
— Anuario nº 23, Año 1970
— Anuario nº 24, Año 1971
— Anuario nº 25, Año 1972
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— Anuario nº 26, Año 1973
— Anuario nº 27, Año 1974
— Anuario nº 28, Año 1975
— Anuario nº 29, Año 1976
— Anuario nº 30, Año 1977
— Anuario nº 31, Año 1978
— Anuario nº 32, Año 1979
— Anuario nº 33, Año 1980
— Anuario nº 34, Año 1981
— Anuario nº 35, Año 1982
— Anuario nº 36, Año 1983
— Anuario nº 37, Año 1984
— Anuario nº 38, Año 1985
— Anuario nº 39, Año 1986
— Anuario nº 40, Año 1987
— Anuario nº 41, Año 1988
— Anuario nº 42, Año 1989
— Anuario nº 43, Año 1990
— Anuario nº 44, Año 1991
— Anuario nº 45, Año 1992
— Anuario nº 46, Año 1993
— Anuario nº 47, Año 1995
— Anuario nº 48, Año 1996
— Anuario nº 49, Año 1997
— Anuario nº 50, Año 1998
— Anuario nº 51, Año 1999
— Anuario nº 52, Año 2000
— Anuario nº 53, Año 2001
— Anuario nº 54, Año 2002
— Anuario nº 55, Año 2003
— Anuario nº 56, Año 2004
— Anuario nº 57, Año 2005
— Anuario nº 58, Año 2006
— Anuario nº 59, Año 2007
— Anuario nº 60, Año 2008
— Anuario nº 61, Año 2009
— Anuario nº 62, Año 2010
Agotados nºs 1 al 27 (1948-1974); nº 31 (1978); nº 33 (1980); nº 52 (2000).
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2.  Monografías
2.1.  Monografías de Aguas Mineromedicinales
Caldelas de Tuy (Agotada) 1968
Caldas de Cuntis 1974
Montemayor (Agotada) 1975
Corconte (Agotada) 1976
Ledesma (Agotada) 1977
Solán de Cabras (Primera edición agotada) 1978
(Segunda edición) (Agotada) 1980
Lanjarón 1980
Carabaña 1981
Alhama de Aragón 1983
Caldas de Montbui 1984
Fuente Amarga de Chiclana de la Frontera 1985
Archena 1986
Fortuna 1987
Arnedillo 1988
Caldas de Bohi 1989
Alange 1990
El clima en algunos balnearios 1990
Fitero 1991
La Toja 1993
Lugo 1994
Blancafort 1995
Hervideros de Cofrentes 1998
Carratraca 1999
El Paraíso de Manzanera 2001
Alhama de Granada (Agotada) 2002
Balneario de Jaraba (Agotada) 2004
Balneario de Cervantes 2006
Balneario de Puente Viesgo 2007
Balneario de Valdelateja 2008
Balneario de Alicún de las Torres 2009
Baños de la Concepción de Villatoya (Albacete) (on line) 2010
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2.2.  Serie de monografías de actualización en Ciencias Farmacéuticas
— Diseño de Medicamentos. Publicada en colaboración con Farmain-
dustria en 1994. Coordinador: Dr. Arturo Mosqueira Toribio.
— Proliferación celular y cáncer. Publicada en colaboración con la
Asociación Española Contra el Cáncer en 1994. Coordinadores:
Dra María Cascales y Dr. Julio Rodríguez Villanueva.
— Autoinmunidad Algunos aspectos básicos y clínicos. Publicada en
colaboración con la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo
en 1996. Coordinador: Dr. Antonio Portolés Alonso.
— Bioquímica y Fisiopatología del estrés oxidativo. Publicada en cola-
boración con la Fundación «José Casares Gil» de Amigos de la Real
Academia de Farmacia. Coordinador: Dra. María Cascales Angosto.
— Los residuos y sus riesgos para la salud. Publicada en colabora-
ción con ENRESA, TEDEC-MEIJI FARMA, CAJA MADRID, Fun-
dación «José Casares Gil» de Amigos de la Real Academia de Far-
macia. 1998. Coordinador: Dr. Segundo Jiménez Gómez.
— Alimentos y Salud. 2000. Coordinador: Dr. Bernabé Sanz Pérez.
— Salud, Educación y Energía Recursos cualificados para el Siglo
XXI. Publicada en colaboración con ENRESA y Fundación “José
Casares Gil” de Amigos de la Real Academia de Farmacia. 2001.
Coordinador: Dr. Segundo Jiménez Gómez.
— Proliferación celular y cáncer 2000. Publicada en colaboración de
la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cán-
cer. 2001. Coordinador: Dra. María Cascales Angosto.
— Antecedentes históricos de las Facultades de Ciencias Químicas,
Biología y Farmacia de la Universidad de Salamanca. 2001. Coor-
dinador: Dr. José Antonio Cabezas Fernández del Campo.
— La Salud, prioridad en el VI Programa de Medio Ambiente de la
Unión Europea. Foro de reflexión y difusión del conocimiento (29
de octubre a 8 de noviembre del 2001). 2002. Coordinador: Dr.
León Villanúa Fungairiño.
— Bioquímica y Fisiopatología del Envejecimiento. 2003. Coordina-
dores: Dra. María Cascales Angosto, Dr. José Antonio Cabezas Fer-
nández del Campo y Dr. Pedro García Barreno.
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— Temas escogidos de Seguridad Alimentaria. 2003. Coordinadores:
Dr. Bernabé Sanz Pérez y Dr. Manuel Domíguez Carmona.
— Citocromo P450. 2004. Coordinadores: Dra. María Cascales Angos-
to y Dra. M.ª José Gómez Lechón.
— Nuevos Avances en Medicamentos. 2004. Coordinadores: Dra. M.ª
Carmen Avendaño y Dr. Juan Tamargo Menéndez.
— Agresivos químicos y microbiológicos en la guerra y el terrorismo.
2005. Coordinador: Dr. Manuel Domínguez Carmona.
— Las Ómicas: Genómica, Proteómica, Citómica y Metabolómica.
Nuevas tecnologías para el desarrollo de fármacos. 2005. Coordi-
nadores: Dra. María Cascales Angosto, Dra. M.ª José Gómez-Le-
chón y Dr. José E. O’Connor Blasco.
— Mecanismos moleculares y neuroendocrinos del balance energéti-
co: Patologías. 2005. Coordinador: Dra. Ana María Pascual-Leone
Pascual.
— Liberación de fármacos en matrices biocerámicas: avances y pers-
pectivas. Publicada en colaboración con CAJA MADRID y la Fun-
dación “José Casares Gil” de Amigos de la Real Academia de Far-
macia. 2006. Coordinadores: Dra. María Vallet Regí y Dr. Antonio
Luis Doadrio Villarejo.
— Enfermedades metabólicas. Publicada en colaboración con CAJA
MADRID, Fundación Ramón Areces y Fundación “José Casares Gil”
de Amigos de la Real Academia de Farmacia. 2006. Coordinadores:
Dr. Federico Mayor Zaragoza y Dra. María Cascales Angosto.
— Influenza aviar y gripe humana de origen aviario. 2006. Coordina-
dor: Dr. Bernabé Sanz Pérez.
— Contaminación y salud. Publicada en colaboración con la Funda-
ción CAJA MADRID, Fundación “José Casares Gil” de Amigos de
la Real Academia Nacional de Farmacia. 2007. Coordinadores: Dr.
Segundo Jiménez Gómez y Dr. Antonio L. Doa drio Villarejo.
— Desarrollo perinatal: origen de patologías adultas. Publicada en co-
laboración con la Fundación CAJA MADRID, Fundación “José Ca-
sares Gil” de Amigos de la Real Academia Nacional de Farmacia,
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Fundación Ramón Areces, Instituto de España. 2008. Coordinado-
res: Dra. Ana M.ª Pascual-Leone Pascual y Dr. José M.ª Medina.
— Redes de Señalización y Estrategias Terapéuticas. Publicada en co-
laboración con la Fundación CAJA MADRID, Fundación “José Casa-
res Gil” de Amigos de la Real Academia Nacional de Farmacia. 2009.
Coordinadores: Dr. José Miguel Ortiz Melón y Dra. María Casca-
les Angosto.
— Avances en Neurociencia: Neurotransmisores y Patologías Nervio-
sas. Publicada en colaboración con la Fundación CAJA MADRID,
Fundación “José Casares Gil” de Amigos de la Real Academia Na-
cional de Farmacia, Instituto de España. 2009. Coordinadores: Dra.
María Teresa Miras Portugal y Dr. Antonio Rodríguez Artalejo.
— José Celestino Mutis en el Bicentenario de su fallecimiento (1808-
2008). Publicada en colaboración con la Fundación CAJA MA-
DRID, Fundación “José Casares Gil” de Amigos de la Real Acade-
mia Nacional de Farmacia. Coordinador: Dr. Bartolomé Ribas
Ozonas. 2009.
— Células Madre y Terapia Regenerativa. Publicada en colaboración
con la Fundación “José Casares Gil” de Amigos de la Real Acade-
mia Nacional de Farmacia, Fundación Vodafone España. 2009. Co-
ordinadores: Dra. Flora de Pablo Dávila y Dra. María Cascales An-
gosto.
— Nanotecnología Farmacéutica. Publicada en colaboración con la
Fundación CAJA MADRID, Fundación “José Casares Gil” de Ami-
gos de la Real Academia Nacional de Farmacia. 2009. Coordina-
dor: Dr. José Luis Vila Jato.
— Acción de las hormonas a nivel cerebral. Publicada en colabora-
ción con la Fundación “José Casares Gil” de Amigos de la Real
Academia Nacional de Farmacia, Instituto de España y Fundación
Ramón Areces. 2010. Coordinadora: Dra. Ana María Pascual-Leo-
ne Pascual.
— Biomarcadores: Analítica, Diagnóstico y Terapéutica. Publicada en
colaboración con la Fundación CAJAMADRID y la Fundación “José
Casares Gil” de Amigos de la Real Academia Nacional de Farma-
cia. 2010. Coordinador: Dr. Fidel Ortega Ortiz de Apodaca.
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— Aspectos higiénicos de los alimentos microbiológicamente seguros.
Publicada en colaboración con la Fundación “José Casares Gil” de
Amigos de la Real Academia Nacional de Farmacia. 2010. Coordi-
nador: Dr. Bernabé Sanz Pérez.
2.3.  Otras Monografías
— Sesión Científica en homenaje al Excmo. Sr. D. Rafael Roldán y
Guerrero en el centenario de su nacimiento. Año 1989. (Agotado).
— Número monográfico conmemorativo del II Centenario de la muer-
te de Lavoisier. Apéndice de los Anales de la Real Academia de Far-
macia, 1994.
— Número monográfico sobre temas de Actualidad Farmacológica.
Apéndice de los Anales de la Real Academia de Farmacia, 1995.
— Sesión Científica en homenaje a Severo Ochoa. 1996.
— Ayer y Hoy de las Academias. Jornadas Iberoamericanas de Cien-
cias Farmacéuticas, 1996.
— El Genoma Humano Ciencia y Ética. Jornadas Iberoamericanas de
Ciencias Farmacéuticas, 1996.
— Toxicología Ambiental. Jornadas Iberoamericanas de Ciencias Far-
macéuticas, 1996.
— Farmacocinética. Jornadas Iberoamericanas de Ciencias Farma-
céu-ticas, 1996.
— Biotecnologías aplicadas a la producción de medicamentos y va-
cunas. Jornadas Iberoamericanas de Ciencias Farmacéuticas,
1996.
— Patentes y Biopatentes. Jornadas Iberoamericanas de Ciencias Far-
macéuticas, 1996.
— Parasitismo y Desarrollo. Jornadas Iberoamericanas de Ciencias
Farmacéuticas, 1996.
— Patogenia de Iones Metálicos. Jornadas Iberoamericanas de Cien-
cias Farmacéuticas, 1996.
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— Uso actual de las plantas medicinales cultivadas. Jornadas Ibero-
americanas de Ciencias Farmacéuticas, 1996.
— El uso ilegítimo de los agentes químicos. Jornadas Iberoamerica-
nas de Ciencias Farmacéuticas, 1996.
— El SIDA Un reto a la Ciencia y a la Sociedad. Jornadas Iberoame-
ricanas de Ciencias Farmacéuticas, 1996.
— Clausura de las Jornadas Iberoamericanas de Ciencias Farmacéu-
ticas, 1996.
— Investigación y siglo XXI. Publicada en colaboración con CAJA
MADRID y Fundación “José Casares Gil” de Amigos de la Real Aca-
demia de Farmacia, 1999.
— Prescripción, Dispensación y Evidencia Científica (Medicina basa-
da en la evidencia). Publicada en colaboración con CAJA MADRID
y Fundación “José Casares Gil” de amigos de la Real Academia de
Farmacia, 1999.
— Las especialidades Farmacéuticas Genéricas y los Precios de Refe-
rencia. Publicada en colaboración con CAJA MADRID y Fundación
“José Casares Gil” de amigos de la Real Academia de Farmacia.
— Genómica y Farmacogenómica. Publicada en colaboración con
CAJA MADRID y Fundación «José Casares Gil» de amigos de la
Real Academia Nacional de Farmacia. 2002.
— La Universidad de Hoy y los Farmacéuticos de mañana. Publica-
da en colaboración con CAJA MADRID y Fundación «José Casa-
res Gil de Amigos de la Real Academia Nacional de Farmacia.
2002.
— Infección por VIH y SIDA. Publicada en colaboración con SEISI-
DA (Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA); Instituto de
Salud Carlos III; GlaxoSmithKline y Fundación José Casares Gil
de Amigos de la Real Academia Nacional de Farmacia. 2002.
— Farmacoeconomía e Investigación de Resultados en la Salud Prin-
cipios y Práctica. Publicada en colaboración con CAJA MADRID y
la Fundación «José Casares Gil de Amigos de la Real Academia
Nacional de Farmacia». 2002. Coordinador: Dr. Alfonso Domín-
guez-Gil Hurlé y Dr. Javier Soto Álvarez.
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— Sesión Extraordinaria conmemorativa del centenario del naci-
miento del Excmo. Sr. D. José María Albareda Herrera. Coordina-
dor: Antonio Portolés Alonso. (separata del num. 2; Anales de la
Real Academia Nacional de Farmacia). 2002.
— Modificadores de la respuesta biológica. Publicada en colabora-
ción con CAJAMADRID y la Fundación José Casares Gil de Ami-
gos de la Real Academia Nacional de Farmacia. 2003.
— Autocuidado de la Salud. Publicada en colaboración con CAJAMA-
DRID y la Fundación José Casares Gil de Amigos de la Real Aca-
demia Nacional de Farmacia. Coordinación: Asociación para el Au-
tocuidado de la Salud (ANEFP). 2003.
— Transferencias y coordinación farmacéutica. Publicada en colabo-
ración con CAJAMADRID y la Fundación José Casares Gil de Ami-
gos de la Real Academia Nacional de Farmacia. 2003.
— Investigación y Siglo XXI. Publicada en colaboración con CAJA-
MADRID y la Fundación José Casares Gil de Amigos de la Real
Academia Nacional de Farmacia. 2003.
— Síndrome agudo respiratorio grave y gripe aviar. Publicada en co-
laboración con la Real Academia Nacional de Medicina. 2004.
— Mesa Redonda. Regeneración hepática. Publicada en colaboración
con la Fundación “José Casares Gil” de Amigos de la Real Acade-
mia de Farmacia. 2006.
— Mesa Redonda. El descubrimiento de nuevos fármacos en 2006.
Publicada en colaboración con la Fundación “José Casares Gil” de
Amigos de la Real Academia de Farmacia. 2008.
— Mesa Redonda. La seguridad en el paciente oncológico. Estánda-
res internacionales para el manejo de citotóxicos. Publicada en co-
laboración con la Fundación CAJA MADRID, Fundación “José Ca-
sares Gil” de Amigos de la Real Academia Nacional de Farmacia.
2009.
— Mesa Redonda. Seguridad del Paciente Oncológico. Visión Inter-
disciplinar. Publicada en colaboración con la Fundación “José Ca-
sares Gil” de Amigos de la Real Academia Nacional de Farmacia
y Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 2010.
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3.  Facsímiles
— Prontuario de Química, Farmacia y Materia Médica de Pedro Gu-
tiérrez Bueno (Madrid, 1815). Prologado por la Dra M.ª del Car-
men Francés Causapé, 1994. 
— Dissertacion hydraulico-pharmaceutica sobre el origen de las aguas
de Hardales, su verdadero analysis chymico, y medicinales virtu-
des. De Juan José García (Málaga, 1759). Prologada por Dra. M.ª
del Carmen Francés Causapé, 1995.
— Concordia Aromatariorum Caesaraugstanensium DDLIII. Prologa-
da por Dra. M.ª del Carmen Francés Causapé. Publicada con la co-
laboración de la Real Academia de Farmacia y el Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Zaragoza.
— Edición Facsímil de los Discursos pronunciados en la Real Acade-
mia de Farmacia por el Excmo. Sr. D. José María Albareda Herre-
ra. 2002.
— Edición Facsímil del Diccionario Biográfico y Bibliográficos de Au-
tores Farmacéuticos Españoles. Por el Excmo. Sr. D. Rafael Rol-
dán y Guerrero. Tomo I. Presentación por Dr. D. Antonio Portolés
Alonso y prologado por la Dra. M.ª del Carmen Francés Causapé.
2003.
4.  Sesiones necrológicas
— Excmo. Sr. D. Enrique Otero Aenlle, 1992.
— Excmo. Sr. D. Felipe Calvo y Calvo, 1992.
— Excmo. Sr. D. Alfredo Carrato Ibáñez, 1995.
— Excmo. Sr. D. Juan Manuel López de Azcona. 1996.
— Excmo. Sr. D. Octavio Carpena Artés. 1997.
— Excmo. Sr. D. Víctor Villanueva Vadillo. 1998.
— Excmo. Sr. D. Eugenio Sellés Martí. 1998.
— Excmo. Sr. D. Ángel Vian Ortuño. 2000.
— Excmo. Sr. D. Arturo Mosqueira Toribio. 2000.
— Excmo. Sr. D. Rafael Cadórniga Carro. 2000.
— Excmo. Sr. D. Manuel Martel San Gil. 2001.
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— Excmo. Sr. D. Manuel Gómez-Serranillos. 2004.
— Excmo. Sr. D. Pablo Sanz Pedrero. 2005.
— Excmo. Sr. D. Gregorio González Trigo. 2005.
— Excmo. Sr. D. León Villanúa Fungairiño. 2005.
— Excmo. Sr. D. Domingo Espinós Pérez. 2005.
— Excmo. Sr. D. Segundo Jiménez Gómez. 2005.
— Excmo. Sr. D. Ángel Santos Ruiz. 2005.
— Excmo. Sr. D. Antonio Portolés Alonso. 2005.
— Excmo. Sr. D. Emilio Fernández-Galiano. 2007.
— Excmo. Sr. D. Eduardo Primo Yúfera. 2008.
— Excmo. Sr. D. Gregorio Varela Mosquera. 2009.
— Excmo. Sr. D. Antonio Doadrio López. 2009.
— Excmo. Sr. D. Juan Manuel Reol Tejada. 2009.
5.  Discursos leídos en las sesiones inaugurales de Curso.
— La vida in vitro. Por el Excmo. Sr. D. Ángel Santos Ruiz. Año 1969.
Agotado.
— El alma de la Farmacia. Por el Excmo. Sr. D. Eugenio Sellés Mar-
tí. Año 1970. Agotado.
— La contaminación del ambiente y su influencia en la vida. Por el
Excmo. Sr. D. Juan Manuel López de Azcona. Año 1971.
— Los medicamentos de ayer y de hoy. Por el Excmo. Sr. D. Guiller-
mo Folch Jou. Año 1972.
— La Química médica ante el futuro. Por el Excmo. Sr. D. Ramón
Madroñero Peláez. Año 1973.
— La revolución farmacéutica. Por el Excmo. Sr. D. Manuel Jáuregui
González. Año 1974.
— Consideraciones sobre la crisis de energía y de materias primas.
Por el Excmo. Sr. D. Víctor Villanueva Vadillo. Año 1975.
— El problema de la creación de nuevos medicamentos. Por el Exc-
mo. Sr. D. Arturo Mosqueira Toribio. Año 1976.
— El Real Colegio de Farmacia de San Fernando. Por el Excmo. Sr.
D. Guillermo Folch Jou. Año 1977. Agotado.
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— Momentos estelares del pensamiento científico. Por el Excmo. Sr.
D. Enrique Otero Aenlle. Año 1978.
— Problemas de la utilización de la microbiología con fines bélicos.
Por el Excmo. Sr. D. Eliseo Gastón de Iriarte. Año 1979. Agotado.
— La edafología como ciencia. El problema de las clasificaciones de
suelos. Por el Excmo. Sr. D. Ángel Hoyos de Castro. Año 1980.
— Consideraciones históricas sobre la porcelana. Por el Excmo. Sr.
D. Vicente Aleixandre Ferrándiz. Año 1981.
— Anecdotario microbiano. Por el Excmo. Sr. D. Lorenzo Vilas Ló-
pez. Año 1982.
— Consideraciones sobre la evolución farmacognóstica. Por el Exc-
mo. Sr. D. Manuel Gómez Serranillos. Año 1983.
— Técnica y Medio Ambiente. Por el Excmo. Sr. D. Ángel Vian Ortu-
ño. Año 1984.
— Albaro Alonso Barba. Un metalurgo del siglo de Oro. Por el Exc-
mo. Sr. D. Felipe Calvo y Calvo. Año 1985.
— La ultracentrífuga de Svedberg. Un punto de partida de la Biolo-
gía Molecular. Por el Excmo. Sr. D. Pablo Sanz Pedrero. Año 1986.
Agotado.
— La Biosfera y el Hombre. Por el Excmo. Sr. D. Emilio Fernández
Galiano. Año 1987.
— Del complejo droga a fármaco estructuralmente específico. Por el
Excmo. Sr. D. Gregorio González Trigo. Año 1988.
— Bases experimentales en la farmacología y terapéutica del dolor.
Por el Excmo. Sr. D. Perfecto García de Jalón y Hueto. Año 1989.
— El grave peligro de pensar. Por el Excmo. Sr. D. Román de Vicen-
te Jordana. Año 1990.
— La contaminación ambiental y sus consecuencias biológicas y cli-
matológicas. Por el Excmo. Sr. D. Antonio Doadrio López. Año
1991.
— Sistema Nervioso Central (SNC). Por el Excmo. Sr. D. Alfredo Ca-
rrato Ibáñez. Año 1992.
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— El Universo del Medicamento. Por el Excmo. Sr. D. Rafael Cadór-
niga Carro. Año 1993.
— Alimentación y cáncer. Por el Excmo. Sr. D. Manuel Ortega Mata.
Año 1994.
— Legislación y Métodos en el control toxicológico de compuestos,
residuos y vertidos. Por el Excmo. Sr. D. Bartolomé Ribas Ozonas.
Año 1995.
— Las plantas medicinales. Ejemplo de nuevo escenario en una clá-
sica aproximación para el descubrimiento del medicamento. Por
el Excmo. Sr. D. Antonio Monge Vega. Año 1996.
— Impresiones sobre Severo Ochoa. Por el Excmo. Sr. D. Julio Ro-
dríguez Villanueva. Año 1997.
— Métodos cuánticos semiempíricos en el diseño de medicamentos.
Por el Excmo. Sr. D. Arturo Mosqueira Toribio. Año 1998.
— Farmacología de la Inflamación. Por el Excmo. Sr. D. Domingo Es-
pinós Pérez. Año 1999.
— Moléculas y Comunicación Biológica. Por el Excmo. Sr. D. Manuel
Ruiz Amil. 2000.
— Supervivencia e Individualidad en Biología. Por el Excmo. Sr. D.
Antonio Portolés Alonso. Año 2001.
— Proteínas del estrés. Implicaciones clínicas y objetivos terapéuti-
cos. Excma. Sra. Dña. María Cascales Angosto. Año 2002. 
— Terapéutica Farmacológica en el anciano. Excmo. Sr. D. Alfonso
Domínguez-Gil Hurlé. Año 2003.
— La conservación del suelo. Base de su sostenibilidad y soporte de
salud. Excmo. Sr. D. Segundo Jiménez Gómez. Año 2004.
— Avances en Geobotánica. Excmo. Sr. D. Salvador Rivas Martínez.
Año 2005.
— Europa y globalización de la Sanidad. Excmo. Sr. D. Bartolomé
Ribas Ozonas. Año 2006.
— El desarrollo de fármacos. A propósito de la insuficiencia cardia-
ca: luces, sombras, reflexiones y perspectivas. Excmo. Sr. D. Juan
Tamargo Menéndez. Año 2007.
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— Desarrollo de mamíferos a la luz de los conocimientos científicos
actuales: su interés sanitario. Excma. Sra. Dña. Ana M.ª Pascual-
Leone Pascual. Año 2008.
— Consideraciones sobre creencias, farmacia y terapéutica. Excma.
Sra. Dña. María del Carmen Francés Causapé. Año 2009.
— Anecdotario de los primeros años de la Facultad de Farmacia de
Santiago de Compostela (Siglo XIX): Un recuerdo a sus profeso-
res y alumnos distinguidos. Excmo. Sr. D. José Miñones Trillo. Año
2010.
6.  Otras publicaciones
— Diccionario biográfico y bibliográfico de autores farmacéuticos es-
pañoles. Por el Excmo. Sr. D. Rafael Roldán Guerrero. Tomo I, Año
1963. Agotado. Tomos II y III, Año 1975. Tomo IV, Año 1976.
— Código Deontológico Farmacéutico. Editado por el Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Año 1991. 
— Estatutos y Reglamento de la Real Academia de Farmacia. Textos
refundidos. Año 1992.
— Tríptico explicativo de “El Museo de la Real Academia de Farma-
cia”. Año 1995.
— Colección de tarjetas postales sobre el “Museo de la Real Acade-
mia de Farmacia”. Por la Excma. Sra. Dña. M.ª del Carmen Fran-
cés Causapé. Publicada en colaboración con CAJA MADRID y Fun-
dación “José Casares Gil” de Amigos de la Real Academia Nacional
de Farmacia. Año 1998.
— Jornada sobre Atención Farmacéutica. Año 1998.
— Avances de la Ciencias a través del Premio Nobel. Por el Excmo.
Sr. D. Ángel Santos Ruiz. Año 1998.
— El Museo de la Real Academia de Farmacia. Por Excma. Sra. Dña.
M.ª del Carmen Francés Causapé. Publicada en colaboración con
CAJA MADRID y Fundación “José Casares Gil” de Amigos de la
Real Academia Nacional de Farmacia. Año 1999.
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— Historia de la Real Academia de Farmacia. por Excmo. Sr. D. To-
ribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo. Revisado anotado e ilustrado por
la Excma. Sra. Dña. M.ª del Carmen Francés Causapé. Año 2002.
— Lecturas Singulares 1. Del corazón y la mente. Excmo. Sr. D. Ma-
nuel Losada Villasante. Año 2005.
— Lecturas Singulares 2. Recuerdo y desagravio a León Felipe. Exc-
mo. Sr. D. Mariano Turiel de Castro. Año 2006.
— Lecturas Singulares 3. La Farmacia en tiempos de Miguel de Cer-
vantes Saavedra. Publicada en colaboración con CAJA MADRID y
Fundación “José Casares Gil” de Amigos de la Real Academia Na-
cional de Farmacia. Año 2006.
— Homenaje a las grandes figuras de las Ciencias Farmacéuticas: Ob-
dulio Fernández y Enrique Molés. Coordinador: Excmo. Sr. D.
Francisco González de Posada. Publicada en colaboración con la
Fundación CAJA MADRID, Fundación “José Casares Gil” de Ami-
gos de la Real Academia Nacional de Farmacia y Amigos de la Cul-
tura Científica Academia de Ciencias e Ingeniería de Lanzarote.
Año 2006.
— En memoria de un maestro. Ángel Santos Ruiz. Editora: Dra. Ma-
ría Cascales Angosto. Año 2006.
— Diccionario Terminológico de las Ciencias Farmacéuticas. Publi-
cada en colaboración con la Fundación CAJA MADRID, Fundación
“José Casares Gil” de Amigos de la Real Academia Nacional de Far-
macia. Año 2007.
— Lecturas Singulares 4. Fe, esperanza y caridad en el mundo del
medicamento: desde la Grecia clásica a la molecularidad del s.
XXI. Excmo. Sr. D. Mario Sapag-Hagar. Publicada en colaboración
con CAJA MADRID y Fundación “José Casares Gil” de Amigos de
la Real Academia Nacional de Farmacia. Año 2007.
— Lecturas Singulares 5. Farmacia y Arte. (Ligera visión de la pintu-
ra española a través de Goya, Velázquez y Murillo). Excmo. Sr. D.
Guillermo Tena. Publicada en colaboración con CAJA MADRID y
Fundación “José Casares Gil” de Amigos de la Real Academia Na-
cional de Farmacia. Año 2007.
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— II Encuentro Iberoamericano de Academias de Farmacia (AIAF).
Publicada en colaboración con CAJA MADRID y Fundación “José
Casares Gil” de Amigos de la Real Academia Nacional de Farma-
cia. Año 2007.
— Lecturas Singulares 6. Breve historia de la experimentación ani-
mal. Excmo. Sr. D. Alberto Giráldez Dávila. Publicada en colabo-
ración con CAJA MADRID y Fundación “José Casares Gil” de Ami-
gos de la Real Academia Nacional de Farmacia. Año 2008.
— Homenaje a José Celestino Mutis en el Bicentenario de su falleci-
miento. Sesión Científica coordinada por el Excmo. Sr. D. Barto-
lomé Ribas Ozonas. Publicada en colaboración con CAJA MADRID
y Fundación “José Casares Gil” de Amigos de la Real Academia
Nacional de Farmacia. Año 2008.
— Lecturas Singulares 7. El dilema de muchos españoles en 1808: ser
leales a Fernando VII o colaboracionistas con José I. Excmo. Sr.
D. José Antonio Cabezas Fernández del Campo. Publicada en co-
laboración con CAJA MADRID y Fundación “José Casares Gil” de
Amigos de la Real Academia Nacional de Farmacia. Año 2009.
— En el 250 aniversario del nacimiento de Vicente Cervantes (1758-
1829): Relaciones científicas y culturales entre España y América
durante la ilustración. Coordinadores: María Teresa Miras Portu-
gal, Antonio González Bueno y Antonio Doadrio Villarejo. Publi-
cada en colaboración con CAJA MADRID y Fundación “José Ca-
sares Gil” de Amigos de la Real Academia Nacional de Farmacia.
Año 2009.
— La Triaca Magna. Discurso de Recepción de Académico de Núme-
ro del Excmo. Sr. D. Javier Puerto Sarmiento. Año 2009.
— La Farmacia y la Química: un país, dos culturas. Discurso de Re-
cepción de Honor del Excmo. Sr. D. José Elguero Bertolini. Año
2009.
— Pharmacology of synaptic transmission: an electrophysiologist´s
view. Discurso de Recepción de Académico de Honor del Excmo.
Sr. Erwin Neher. Año 2009.
— Reglamento de la Real Academia Nacional de Farmacia. Año 2009.
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— Lecturas Singulares 8. Agua, fuente de vida. Excmo. Sr. D. Fede-
rico Mayor Zaragoza. Publicada en colaboración con Fundación
CAJAMADRID y Fundación “José Casares Gil” de Amigos de la
Real Academia Nacional de Farmacia. Año 2010.
— Lecturas Singulares 9. La demencia de un rey: Fernando VI (1746-
1759). Sra. Dña. Rosa Basante. Publicada en colaboración con
Fundación CAJAMADRID y Fundación “José Casares Gil” de Ami-
gos de la Real Academia Nacional de Farmacia. Año 2010.
— Lecturas Singulares 10. Sinopsis bioclimática de la tierra y mapas
bioclimáticos de Suramérica. Excmo. Sr. D. Salvador Rivas-Martí-
nez. Publicada en colaboración con Fundación CAJAMADRID y
Fundación “José Casares Gil” de Amigos de la Real Academia Na-
cional de Farmacia. Año 2010.
— Ciencia y salud global: la brecha del desarrollo. Discurso de Re-
cepción de Académico de Número de la Excma. Sra. Dña. María
José Alonso Fernández. Año 2010.
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